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A LA COMISIÓN PERMANENTE 
«ARRIABA», DE BILBAO 
QUINCENAS MUSICALES 
NUESTROS GRANDES MUSI-
COS: J . C. DE ARR1AGA 
En la quincena próxima-pasada dadera habilidad en el manejo de 
prometí la reseña de la obra de [la trompa, cuya sonoridad es des-
Arriaga «Nada y mucho». Tal re-
seña-análisis constituirá, pues, la 
presente crónica; pero entiendo 
que, antes, cumpliré un deber de 
justicia, haciendo, siquiera breve-
mente, elogio de la tan lujosa co-
mo artística presentación del en-
sayo de octetQ «Nada y mucho». 
La portada de esta obra fué 
realizada con todo cariño, ponien-
do a contribución su ñno tempe-
ramento artístico, por Antonio 
Frade, llamado el romántico de 
los pinceles y el tiralíneas por 
quienes conocen bien su abnega-
ción y vocación por el arte, con 
el que nunca comerció y al que 
consagró desinteresadamente los 
latidos de su genio. «Otro artista 
de corazón—son palabras de la 
Comisión Permanente «Arriaga» 
—a quien debemos gratitud es 
Angel de Ugarte-Revenga. Poeta 
de gran sensibilidad y dibujante 
de gallardo trato, Ugarte es otro 
romántico del arte. A este amigo 
debemos el precioso grabado que 
nos ha cedido galantemente y que 
va en el cuaderno del piano con-
ductor. Este grabado pertenece a 
la valiosa y rarísima colección de 
estampas de época, que Ugarte 
posee...» 
Por mi parte he de decir que, 
entre otros detalles, que avaloran 
la presentación de «Nada y mu-
cho», es muy de notar la magnífi-
ca y pulquérrima estampación a 
cargo de la casa C. G. Roder de 
Leipzig. 
Todo este haz de detalles, tr i-
buto cariñoso y justísimo al gran 
Arriaga, honra mucho—¿por qué 
no decirlo cuantas veces sea ne-
cesario?—a la Comisión Perma-
nente «Arriaga». 
«Nada y mucho» es un ensayo 
de octeto, —para dos violines, vio-
la, violonehello, contrabajo; trom-
pa en/«, guitarra y piano—com-
puesto en 1817, ¡cuando Arriaga 
contaba once años! 
Comienza con u n «Andante 
oiosso», en compasillo. Después 
«e una breve introducción, un 
tanto atrabiliaria, se inicio un mo-
cuyos fragmentos tienen 
variada estructura, dentro 
tacada pincelada de color, mas no 
desencajada y torturante voz. 
Nuevamente aparece el primer 
motivo, pero con distintos ritmos 
y figuras avalorado; deduciendo 
del mismo una pequeña «Coda» 
que realza el conjunto de esta pri-
mera fase o parte del octeto. 
Inmediatamente sia:ue la «Pola-
ca» y en ella comienza a interve-
nir la guitarra con acompaña-
miento que subraya el ritmo ca-
racterístico, siendo de notar que, 
en sus acordes, no aparezca la 
nota fundamental, suficientemen-
te destacada por medio de la 
cuerda grave y el piano en su 
mano izquierda. 
En la tercera parte del segundo 
compás de la polaca se inicia el 
primer motivo de este tiempo: 
motivo de figuraciones rápidas y 
bellas, cuyos valores se estrechan 
al llegar a la primera oscilación— 
semidecadencia sobre la domi-
nante del tono establecido do ma-
yor—; el segundo miembro de és-
te motivo; hace regresión a la tó 
nica, habiendo conservado la es-
tructura misma de su primer 
miem bro con una pequeña y lige-
ra variante, en el diseño melódi-
co, al final del motivo. 
Previa una cadencia plagal—a 
modo de «coda» del primer moti-
y más la extraordUaria invención 
melódica de Arriaga; otro nuevo 
motivo aparece en la nueva tona-
lidad, que, aun cuando tiene al-
gunas veces rasgos distintos al 
motivo principal, coincide exac-
tamente con él en el comienzo de 
la frase—anacrusa—y es también 
de una fisonomía gemela. Siga-
mos al nuevo motivo hasta el fi-
nal de su desarrollo y, una vez 
más, ha de sorprendernos la fina 
jocundidad del niño de once años, 
que juguetea, con absoluto domi-" 
nio, con nuevas modulaciones: 
nos condujo a. ao mayor; ensegui-
da, al homónimo menor; aprove-
chando las notas comunes, desde 
do menor moduló a la bemol ma-
yor; tomó esta nota como funda-
mental y, formando el acorde de 
quinta con sexta aumentada, ar-
tística e insensiblemente|nos pre-
sentó el tono de sol mayor, otra 
vez, para tomar esta nota como 
base dé la dominante de do, a cu-
ya tenalidad fuimos embarcados 
gracias a los dos remos potentes 
de Arriaga: sabiduría e inspira-
ción. 
Sabiendo el niño — prodigio— 
nunca como en la ocasión mejor 
aplicado el epíteto—qué la mono-
tonía enturbia las claras fuentes 
dé la estética, no insiste en el pri-
mer motivo de la polaca sino en 
el segundo, que más bien parece 
como una nueva fase o variante 
del primero. Siguen unos compa-
ses, como divertimiento sobre el 
tema, después del cual se verifi-
ca un cambio de compás y de 
aire: nos encontramos con el «po-
co meno» en cuyo compasillo la 
E S T A M R A 
LA NOCHE DE SAN ANTON 
vo,—se inicia el segundo por lainota do' Ominante de fa, sostie 
tivo, 
muy 
de escasas modulaciones unitona-
pes. La vena melódica de Arriaga, 
fundante en ideas, enseguida de 
Presentado éste motivo nos ofrece 
^tro nuevo-al que puso letra de du-
doso gUSto literario don JoséLuis 
borres, entusiasta de Arriaga 
^ e menos fluidez melódica, aun-
<Íee más variado y modulante, Es 
m o d o ^ ' en tanto' el acertado 
^e tratar la cuerda y la ver-
cuerda grave, siguiendo la cuerda 
aguda inmediatamente, hasta in-
tervenir todos los instrumentos 
en los acordes finales y fuertes en 
do, tono en que se deslizó, sin 
modulaciones el motivo, por otra 
parte, variado en ritmos. 
Nos encontramos ya con modu-
lación a la quinta superior—50/ 
mayor—y desde el primer com-
pás paladeamos la gracia [de un 
motivo que dice el violonchelo, 
con el que dialoga, el \*©lín 1.°, 
no formando contrapunto doble o 
superponiendo otro motivo, sino, 
simplemente, adornándolo hasta 
llegar a la dominante no para 
volver al establecido tono.de sol 
sino para, por medio de la trans-
formación, servir dicha nota de 
base a un acorde de séptima que, 
habilidosa y racionalmente, nos 
prepara el tono de do; en esta to-
nalidad surge como un segundo 
miembro del motivo, que oscila 
nuevamente a sol, pata así pre-
parar, en un fragmento episódi-
co, el puente que, con toda natu-
ralidad, nos conduce al do mayor. 
Surge de nuevo el precioso pri-
mer motivo de la polaca hasta la 
modulación a /a mayor—subdo-
minante—; y nos sorprende más 
ne, como pedal, algunos giros del 
primer motivo—primer tiempo—; 
y, tras breve modulación, se nos 
ofrece íntegro el segundo motivo 
de la primera parte o tiempo. Pa-
sados, desde el «poco anímate» y 
«crescmolto», descompases, un 
pequeño fragmento—«coda» co 
roña y sirve de remate a la com-
posición «Nada y mucho». 
Mejor diría a esta composición 
el título de «Macho y más»; por-
que, realmente, si no una compo-
sición perfecta y acabada, es in-
dudablemente una producción en 
donde ya se aprecia en germen 
toda la intención técnica y expre-
siva que caracterizó las obras 
maestras de los grandes clásicos. 
J. C. Arriaga, a semejanza de 
Mozart, compone a los once años; 
apenas adolescente, se nos mani-
fiesta un genio; y, por fin, se ma-
logra ¡a los veinte años!, cuando 
España aún no se había enterado 
bien de que en Bilbao nació un 
émulo del gran Beethoven. Un 
ángel que, para su bien, no probó 
del mundo sino la refinada espiri-
tualidad del divino Arte. 
TRISTÁN. 
L e a V. E L M A Ñ A N A 
Seguro estoy qne no agradece 
la Glorieta, a las doce de esta no-
che de enero, la visita de un pobie 
viejo, trotamundos, paria sin ho-
gar, sin vestidos que protejan sus 
carnes, sin doblones para abrir 
una puerta, y carente en absoluto 
de alimentos. 
Considera la bella Glorieta tu-
rolense, que no engalana su figu-
ra el grotesco amasijo del viejo: la 
ensucia. Que no la enaltece con su 
presencia: la denigra. Que no sue-
na bien el constante lamento que 
de sus labios brota. La Glorieta 
ansia risas de niño y carcajadas 
de mujer. Caras limpias, jubilo-
sas. Y ojos poderosos, de mirar 
dilatado y optimista. ¿Por qué es-
te pobre viejo, trovero de las pe-
nas, ha tomado posesión de sus 
dominios? ¿No sabe, por ventura, 
que esta nocturna visita de las do-
ce, prolongada, ha de ser mortal 
para su vida? Otros hombres han 
pasado, pero sus pasos ligerísimos 
indicaban el peligro y la amena-
za ¿Por qué se ha quedado el viejo 
sobre uno de sus bancos, gimien-
do, y al perecer cómodamente 
acostado? 
Cuando el gran reloj de sol què 
preside en la casona, —una caso-
na con grandes cicatrices de 
mampuesto rejuntado— marca las 
horas, varias mujeres y niños se 
sientan en este mismo banco, 
en éxtasis gozoso. Pero a esta ho-
ra de las doce, a nadie se le ocu-
rre, si no a un pobre viejo, paria 
y s n doblones. 
A l juzgar dormido al hombre, 
se muestra el r e l o j pesaroso. 
Amante de la luz, odia con fuerza 
ancestral a Lucifer, admirador 
fervoroso de las sombras, y aira-
(damente conmina al hombre que 
va a morir, a que se marche. 
¿No es este reloj compañero in-
separable y amantísimo de la 
Glorieta? Pactaron a la entrada 
del invierno y cumplen su pro-
grama, inflexibles. ¿Quién fes el 
I osado que continúa junto a los 
dos, cuando el sol ha ocultado su 
lindo rostro de espejo?; 
Y la Glorieta, haciéndose eco 
de los deseos humanísimosjdel re-
loj, sacude el cuerpo del suicida, 
agarrotando sus miembros fláci-
dos, acuchillando en punzadas 
cierzas, unas carnes de tramoya, 
sin savia y sin vigor. 
Pero el hombre no se da por 
aludido y continúa su sueño hacia 
la nada. 
* * 
Corre la voz a lo largo de la ca-
Pe, voz de media noche en una 
calle que descansa. La del Salva-
dor, de tierra alana bien cubierta 
—tierra que pule el oro de su to-
rre mora—escucha los quedos pa-
sos de los hombres. Sobre las t i -
nieblas luce el oro de su torre 
preciosista, torre investida de la 
griega morgina transparente. E! 
lucrero de la noche vuelca su luz 
explendorosa, y brillan los guija-
rros, y brillan las baldosas des-
gastadas en uno de los más bellos 
florilegios de las sombras con la 
luz. 
Sueña la torre, y es su ilusión 
la rondalla, la que tantas veces 
acarició su figura venerable, en 
noches cerradas y sombrías, de 
agobio, y en total aislamiento del 
bullicio ciudadano. En aquellas 
noches sintió el placer emocional 
eouíinúa en la 8.a plana 
1 R?P!'c*eilíaníe exclusivo para T E R U E L 
José Mana Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
• 
C O S A S Q U E H A Y Q U E 
A P R E N D E R . . . 
Han regresado a la Corte las ni-
ñas asiladas que fueron a Barcelo-
na y Sevilla para visitar las Expo-
siciones. Un rasg-o del presidente 
de la Diputación de Madrid, sir-
vió para llevar la alegríá a treinta 
niñas asiladas del Colegio de la 
Paz y del de las Mercedes. Y de-
cimos un rasgo, porque todos los 
presidentes de organismos oficia-
les cobran las dietas respectivas o 
gastos de representación, como 
honorarios a su trabajo, pero a 
ninguno se le ocurrió hacer lo que 
ha hecho el de Madrid. Renunciar 
a ellos en favor de unas niñas asi* 
ladas. En pleno invierno, en que 
los espíritus se muestran un. fríos 
con los menesterosos, no deja de 
ser significativo este hecho y con-
viene hacerlo resaltar. 
La sociedad se acuerda muy po-
co de los pobres. Los tiene en 
completo olvido salvo en casos 
aislados como éste. Hay quienes 
practican la caridad de muy mala 
forma, creyendo que con dar un 
panecillo a un hombre se ha cum-
plido ya con el deber que tenemos 
para con los humildes. 
El espíritu del pobre está tan 
sediento como su estómago. Qui-
zá más. Porque el estómago se 
acalla con un panecillo y un vaso 
de agua, pero el espíritu, no; éste 
vuela más que el del rico y no 
sirve que se le quiera cerrar en 
un asilo o Juna celda, porque en 
este aspecto no sirven barrotes ni 
cerrojos que lo detengan. 
La caridad ejercida en estos 
tiempos se limita a dos cosas: 
O a dar un consejo de paciencia 
y esperanza, o a callar su boca 
con un trozo de pan, con Jó que a 
la hora se sigue lo mismo. 
Lo que hace falta es enseñar, 
orientar, y dar trabajo bien remu-
nerado para que de esta forma se 
acaben de una vez para siempre 
los pobres que no pueden comer, 
ni vivir bajo techado. Así es como 
se haría caridad práctica, que jes 
lo único que puede llamarse cari-
dad, ya que lo demás es sólo un 
engaño. 
Más que comida, hay que ofre-
cer al pebre, trabajo y enseñanza. 
Que aprendan a no ser vaga-
bundos, que aprendan a ser iim-, 
pios, que aprendan a saber pedir; 
no, un centimito como algun os 
imploran, estando fuertes sus 
músculos, sino un sitio para ga-
nar honradamente el pan que ne-
cesitan para el cuerpo y para el 
alma, que rlb todo ha de ser en 
este mundo trabajos y fatigas sin 
otro fin que llenar el estómago 
diariamente. El pobre sabe que 
hay libros, que hay teatros, y za-
patos nuevos, y trajes limpios 
que el obrero utiliza después de 
su labor para que aumente su op-
timismo, para que su carga sea 
más llevadera, y se le abran/algo 
más las puertas en la vida social. 
El humilde pasea estos días 
frente a los puestos de turrón, y 
ve las manadas de pavos, y ob-
serva que los chiquillos ricos lle-
varon a sus casas montones de ju-
guetes... J^!it*-3'T sinq" wrléi 
Pues todo eso no es luio, sino 
«necesidad» que debe estar al al-
, canee de todos y lo estará segu-
¡ ramente a medida aue la socie-
• dad se vaya perfeccionando. El 
que trabaja tiene derecho a todo. 
i Se impone él mismo el deber de 
trabajar, y ya no debe haber na-
' die que le regatee sus derechos. 
El único que no debe llegar a 
esas ventajas, es el holgazán, el 
! que no trabaja ni produce, lo mis-
mo si viste de pordiosero que si 
luce su cuerpo con una levita o 
un frac... 
I Pero para llegar a esto hace 
falta que enseñen unos y apren-
dan otros. De esta forma, se nive-
lerá un poco más la vida, bajando 
1 algo los que estén muy altos, para 
que suban un poco los que están 
demasiado caídos. 
El presidente de la Diputación 
I de Madrid, con el rasgo simpático 
de llevar a las niñas asiladas a 
Barcelona y Sevilla, ha enseñado 
a muchos a practicar la caridad, 
y las niñas agraciadas, también 
han aprendido algo, según lie po-
dido oir de labios de una. 
— «Ya ve usted como nos ha-
brán tratado de bien, que al qui-
tarnos el plato que terminába-
mos, nos ponían otro en segui-
da»... 
¡Pobres chiquillas! Se entusias-
maban cuando veían ponerles un 
segundo plato en la comida. Si yo 
pudiera, las llevaría a uno de esos 
i banquetes, d o n d e el cubierto 
I consta de una docena de platos, 
i Si; las llevaría con gusto. Y con 
! ellas a todos los pobres. Para que 
«aprendieran» a ver como comen 
otras personas, y se dieran más 
perfecta cuenta de lo desorgani-
zada que está la vida en muchas 
cosas... 
VALENTÍN FERNÁNDEZ CUEVAS. 
imponíante Compañía de Se-
guros desea representantes 
en ios pueblos de la provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA D E 
L A SEÑORITA 
M a r í a H e r n á n d e z y J o s a 
QUE FALLECIÓ EL 18 DE ENERO DE 1929 
WMa ton losSantos Satraratos y laleniifiii Ipostílíta 
'V;; D E. P. 
Todas las misas que se celebren mañana, 
sábado, en el altar de la Santísima Virgen del 
Carmen de la iglesia de Santa Teresa, de ocho 
a once, serán aplicadas en sufragio de su alma. l i á 
Sus apenados: padre, don Manuel Hernández, her-
manos don Elias, don Francisco, doña Amparo y doña 
Encarnación; hermana politica doña Maria de ia Con-
cepción Peña; tíos, primos, sobrinos y demás parien-
tes ruegan a 'sus amigos la asistencia a los referidos 
actos. _ 
Ki K.xcmo. o. rimo. Sr. Obispo .le Teruel Wene eono.e.U.Us in<lulg^hclas en la forma 
iieostumbra^a. • 
La Cámara oficial minera 
La Cámara oficial minera de 
esta provincia, en virtud de la 
reciente renovación reglamenta-
ria de IB mitad de sus miembros 
y elección de cargos, ha quedado 
constituida en la .forma siguien-
te: presidente, don Jesús Iviarina 
Martín, representante de la com-
pañía del ferrocarril Central de 
Aragón; vicepresidente, don Luis 
Gómez Izquierdo, representante 
de la compañía minera de de Sie-
rra Menera; contador, don Ma-
nuel Perales Bermejo; tesorero, 
don Vicente Serrano Lope; voca-
les, don Angel Garzarán Martí-
nez, representante de la sociedad 
de La Industrial Química de Za-
ragoza; don Luis Gómez Izquier-
do, representante de la sociedad 
minas y ferrocarril de Utrillas; 
don Manuel Cañada Bernad; don 
José Gómez Pastor; don Sebas-
tián Zaldivar Rivero, represen-
tante de la compañía de Indus-
trias Agrícolas; don Enriqune A l -
balate Sorribas, donjuán Arsenio 
Sabino Martín, y d o n Alfredo 
Adán Dolz, representante de los 
herederos de don Pablo Gonzalvo 
Latorre; vocales cooperadores, 
don Gustavo Morales de las Ro-
sas y don José Alfaro López, In-
genieros de Minas, y secretario, 
don Pedro Feced Valero. 
J O S E M A E S T R E 
W A T E R I A L E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 , M A O B i D % 
1 MANUEL BENEITEZ 
e 
5 & k - CAMISERÍA FINA -
I ^ EQUIPOS PARA NOVIAS V f f 




Los niños en las 
plazas de toros 
Como saben nuestros leC|;0 
se publicó un decreto de la p/6?' 
dencia, del Consejo, prohibie^ 
la entrada de menos de cator 
años, a los espectáculos de to ^ 
y boxeo. De esto último nada 
mos de decir, porque no es A 
nuestra sección, y si habláram 6 
sería para pedir que la prohifr' 
ción se hiciera también a las pe¡ 
sonas mayores, para que los qu 
sienten anhelo de luchar uno c e 
otro, lo hagan entre sí, pero SiJ 
público, hasta que ambos 
aparezcan de este mundo, yaq^ 
ni las fieras hacen lo que eii0s 
Pero sí hemos de referirnos aljro 
a lo que a los toros se refiere 
Las fuertes emociones, que es 
lo que se trata de esquivar en 
pequeños, no existe en las corri, 
das de toros más que en los de. 
más espectáculos, incluso teatro 
y «cine». La|sensacióngrandepue. 
de encontrarla un pequeñaelo ai 
ver que un hombre lucha con otro" 
hasta ensangrentarlo o derribarle 
medio muerto; pero no en un rué-
do donde todos procuran evitar 
las cogidas acudiendo con pionti 
tud a los quites. Los toros consti, 
tuyen una escuela de virilidad j 
de arte. En ello se aprende como 
en la natación o en cualquier otro 
deporte a librarse del peligro, j 
cuando esto acontece, el espíriti 
vibra, pero es de satisfacción, df 
optimismo, de alegría, viendoci)-
mo triunfa la pericia sobre ¡i 
brutalidad. 
Donde hay arte no puede habeí 
nada dañino para el alma déte 
menores. Y cuando llega laco^ 
da inevitable, si se han puest 
todos los medios para impedirlo, 
se aprende también a resignar* 
con un poquito de sufrimiento 
que no es menos necesario en es 
ta vida. 
Los señores que solicitaron esa 
prohibición, van guiados indá 
blemente por la buena fe de W 
recer a los pequeñuelos. Nosotrí 
creemos que si han estado p 
tados en lo del boxeo, no lo ^ 
tanto en lo que a los toros-
refiere. 
Hay que tener además en cf 
ta, que los niños ie trece años 
estos tiempos, no son los deô  
tiempos. A los trece años, 
La 
muchachos del pueblo que esta 
ya hartos de trabaiar y sufriif 
poder comer, y no les puedê  
sar ninguna sensación gr{ 
cuantos acontecimientos se 
arrollen en una corrida de o 
Aparte, que, por ser especta 
caro, no suele estar al alean' 
los niños. Cuando un peq ueñ̂  
va a la plaza, es por que le!lef 
sus padres'. Y éstos son | | 
jores pedagogos. 
Lo que sí debiera prop 
que «los niños torearan» poí-
los hay de esas edades dary 
por los ruedos y « i r V T Í e " d 0 d e i i 
plotación inicua. Un niñ0|aS 
de una fiera, sí qi.e sufre 1 
Y adefl̂ , 
diviert6. grandes emociones, 
los mayores, no nos 
labra...! 
Y si no, lo digan 
los 
que 
présanos que organizó0 
a base de niños. No ^c 
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REVISTA D E P E R I O D I C O S 
A B C 
La respuesta inglesa al me-
moràndum francés 
Cortés en la forma, la respues-
ta del Gobierno británico al me-
morándum francés del 20 de di-
ciembre, que analizamos oportu-
namente, lo contradice punto por 
punto. Inglaterra, anhelante de 
mejorar sus relaciones con los 
Estados Unidos, elude todo aque-
llo que pueda oponer el Estatuto 
de'la Liga al pacto Kellogg-, y 
prefiere deiar de hablar del pro-
tocolo de 1924. 
En cuanto al pacto mediterrá-
neo, que preconiza Francia el Go-
bierno británico invoca, en forma 
diplomática, las razones que le 
aconsejan el no entrar en él. Com-
prometida por el Estatuto de la 
Liga y por los acuerdos de Locar-
no a intervenir eventualmente en 
un conflicto internacional en con-
tra de su voluntad, la Gran Bre-
taña no quiere aumentar sus com-
promisos. Se adheriría, eso si, a 
un pacto mediterráneo redactado 
eri la forma vaga del pacto Ke-
llogg: pero dejará de prometer 
asistencia a Francia contra u n 
ataque por parte de Italia y vice-
versa. 
EL DEBATE 
La crisis del Teatro 
Es éste uno de los temas que 
con mayor pertinacia se asoman 
a las columnas de los periódicos. 
No en España solamente. En la 
gran Prensa de Europa pueden 
leerse a menudo artículos, infor-
maciones, «encuestas», todos con 
el mismo fondo: el teatro atravie-
sa una crisis, y es forzoso pensar 
en una solución. 
No es fácil poner de acuerdo las 
opiniones; pero no resulta inexac-
to centrarlas en torno a los pun-
tos siguient. s: la cuestión econó-
mica, la baja de la producción, el 
retraimiento del público. 
¿Qué soluciones podrían inten-
tarle entre nosotros? Indudable-
mente hay necesidad de una ac-
ción conjunta de muchos elemen-
tos sociales para que el teatro lo-
gre salir airoso de la crisis. Dios 
nos libre de sumarnos a quienes 
pretenden que el Eetado io sub-
vencione todo y lo resuelva todo. 
Las asociaciones de autores, de 
empresarios, de actores, debieran 
estudiar el problema con la aten-
ción que merece. Conviene ver 
las cosas desde la altura. 
LA NACIÓN 
Las prácticas ciudadanas 
Sin ninguna preocupación mi-
núscaX - que enaltecer unal 
vez más el valor y la eficacia de I 
la ciudadanía. Y una ciudadanía j 
integral no es sólo pensamiento, | 
no es sólo conformidad. Principal | 
y esencialmente la ciudadanía es ¡ 
a<Xjón, Acción que no elude lo ! 
grande ni lo pequeño. A l contra- j 
no, como su medio, como su at- i 
Póstera 
No lo decimos ahora. Lo sostu-
vimos siempre con idéntico te-
són. Hay quienes afirman, escla-
vos de teorías y de doctrinas, que 
las Dictaduras anulan todo proce-
dimiento ciudadano. Y nosotros, 
sin embargo, afectos a la Dicta-
dura, día tras día y año tras año 
hemos destacado con insistencia 
nuestra fe inquebrantable en las 
prácticas ciudadanas. Y lo hemos 
hecho sin vacilaciones, inspirán-
donos precisdmente en los discur-
sos y en la conducta del general 
Primo de Rivera. A la misma 
Unión Patriótica el marqués de 
Estella la definió proclamando 
que se trataba de «la ciudadanía 
organizada». 
E C O S 
T A U R I N O S 
La plaza de Toros de Albacete 
se le ha adjudicado a don Ernesto 
García García por la cantidad de 
35.133 pesetas anuales y el com-
promiso de celebrar cinco corri-
das de toros en feria. 
A causa de la quiebra de la em-
presa Sal eri, cada día" que pasa es 
mayor la crítica situación econó-
mica de diestros que, como el Ga-
llo, Zurito, Clásico (casi restable-
cido de su cogida), José Iglesias, 
Gallito de Zafra y otros, se hallan 
en Lima sin contrata. 
El Ayuntomiento ha acordado 
acceder a las peticiones formula-
das por los iniciadores de la cons-
trucción de una nueva plaza de ¡ceite-
Toros. 
Se formará la Sociedad que ha 
de construir el circo y éste será 
inaugurado en las fiestas de la Pa-
trona de la ciudad. 
La afición de Tudela está de 
enhorabuena. 
concretado la empresa de la plaza 
de la Maestranza como vermout 
de la presente temporada. 
Día 30 de marzo: Se.is toros de 
Natera, para Gitanillo, Cagancho 
y acaso Vicente Barrera. 
Día 20 de abril: Seis toros de 
don Florentino Sotomayor, para 
Chicuelo, Cagancho y xMérida. 
Día 23 (primera de Feria): Seis 
toros del marqués de Guadalest, 
para Márquez, Lalanda y Bienve-
nida. 
Día 24: Ocho toros de doña 
Carmen de Federico, para Már 
quez, Chicuelo, Latenda yBienve 
nída. 
Día 25: Ocho miuras, para Chi-
cuelo, Lalanda, Gitanillo y Bien-
venida. 
Día 26: Seis toros de Santa Co-
loma, para Chicuelo, Gitanillo y 
Bienvenida. 
Día 27: Novillada en la que ac-
tuará Pepito Bienvedida —ya con 
picadores— y dos novil eros más. 
Todo eso, según la prensa sevi-
llana. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Regresado de Madrid el señor 
delegado de Hacienda don Fran-
cisco de Asís Delgado, se ha he-
cho cargo del despacho, cesando 
por lo tanto el señor tesorero don 
Luis Gasea que interinamente lo 
venía desempeñando. 
Doh Mariano Martí Aznar, so-
licita concertarse con la Hacien-
da para el pago del impuesto so-
bre transporte de viajeros en au-
tomóvil entre Valderrobres y Be-
| | ~ C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 




II Juan Sanz.—San Francisco 2 .—TERUEL 
E N S E Ñ A N Z A N A C I O N A L 
Para el pago del impuesto so-
bre electricidad desean concertar-
se con la Hacienda, don Manuel 
Peirolón Catalán, de Bello, y don 
Jesús Toribio Pérez, de Torres de 
Albarracín. 
La esposa de Torón ha dado a 
luz una niña que se llamará como 
su madre, Modesta 
A las noticias anteriores, pueden 
añadirse los proyectos que ha 
, HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Barcelona: Valli-
rana, 1.305 habitantes, escuela 
unitaria, para maestro; Tarrasa, 
29.188, unitaria número 3, para 
maestro. 
Provincia de Granada: Puente 
Vaquero, 2.329 habitantes, escue-
la unitaria número 2, para maes-
tro; Rubite, 656, unitaria, para 
maestra. 
UNIVERSIDAD CENTRAL 
Convocatorias de concursos: 
Para auxiliares temporales a la 
Cátedra de Anatomía descriptiva 
y Técnica Anatómica, a la de Te-
rapéutica y a la de Parasitología. 
JUBILACIÓN 
De don Rafael Pastor González, 
catedrático numerario de Patolo-
gía, de la Universidad de Valen-
cia. 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELAS : : : : : : 
Es aprobado el proyecto para 
construir en Noya (La Coruña) un 
ediñeio de nueva planta a propósi-
to para dos escuelas graduadas, 
una para niñas y otra para niños, 
con tres secciones cada una, abo-
nando el Estado la cantidad de 
148.343<94 pesetas. 
NOTICIAS 
Con toda solemnidad ha sido 
n 






oportunidades que se 
. incluso aquellas que 
PRÓXIMA APERTURA 
m Y D H É 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Cosía, 26, junto al focal incendiado; 
la antigua «Maravilla» 
casa 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
I impuesta la medalla de Plata del 
I Trabajo al director de la Escuela 
Normal de Logroño don Leopoldo 
Elias. 
En Sagunto han sido descubier-
tos nuevos tesoros arqueológicos 
que han sido depositados en el 
Teatro Romano de aquella ciu-
dad. 
En el Museo Diocesano de Pal-
ma de Mallorca ha dado una con* 
ferencia el erudito padre jesuíta 
Miguel Alcover, glosando con en-
vidiable acierto el tema «Verda-
des y errores relativos a la Piedra 
Sagrada el Puig des Monead es, el 
predio Bendinat y los campamen-
tos durante la conquista de Ma-
llorca. 
En el Casino de Monévar (Al i -
cante), como homenaje a «Azo-
rín>, proponen regalar un ejem-
plar de «Superrealismo» a cada 
escuela de la provincia. 
En El Molar (Madrid), ha sida 
inaugurado un grupo escolar com-
puesto de cuatro secciones, el cual 
ha sido construido a cuenta del 
Estado y con. la debida aportación 
de aquel Ayuntamiento. 
En la Escuela Superior de Agrír 
cultura, de Barcelona, continúa 
abierta la matrícula para los cur-
sos de Análisis de vinos y correc-
ción de los defectuosos y Avicul-
tura, siendo el primero a cargo 
de los competentes profesoresjdon 
Juan Guíteras y el segúndo a car-
go del maestro de los avicultores 
españoles señor Castelló, pudien-
do los alumnos que lo deseen, pre-
vio examen, obtener el título de 
avicultor. 
A N U N C I O 
Informes personales reservades, 
en íoda España y Extranjero.— 
Certificación de Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes.— Compra-venía 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual.- Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908.-Director: Antonio Or-
defiez, Pieciedcs, 64, Madrid. 
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GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A la Dirección general de Ad-
ministración se comunica por es-
te Gobierno que hasta el día de la 
fecha no se ha posesionado de la 
secretaría del Ayuntamiento de 
Cirugeda, el concursante don Ra-
fael Molina Igual, nombrado para 
desempeñarla el nueve de sep-
tiembre próximo pasado. 
El señor gobernador ha impues-
to una multa de 250 pesetas al ve-
cino de Villar del Salz Antonio 
Domingo Domingo, por tenencia 
ilícita de armas. 
A la Sociedad forestal de Ojos 
Negros se le autoriza para cele" 
brar junta general el 23 del co-
rriente. 
Se dispone en una real orden 
que apareció en la «Gaceta» que 
se facilite el carnet creado por 
Real orden de 14 de febrero de 
1928 a todos los odontólogos. 
Se le conceden los beneficios 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa, en calidad de 
obrero y padre de nueve hijos, al 
vecino de Montalbán Epifanio 
Qtiilez Latorre. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Economía 
disponiendo que durante el perio-
do de tres meses todas las entida-
des y organismos colaboradores 
del Consejo de Economía Nacio-
nal, vocales y asesores del mismo 
interesados en la valoración ofi-
cial de las mercancías correspon-
dientes al año de 1929, acudan a 
la información qne se declara 
abierta con dicho ñn, formulando 
las propuestas razonadas y justi-
ficadas que estimen pertinentes. 
Este Gobierno civil, de confor-
midad con lo propuesto con la 
Abogacía del Estado y la Sección 
de Fomento, ha tenido a bien au-
torizar a la Sociedad Electra Vir-
gen de la Peña (S. A.), para esta-
blecer una línea de energía eléc-
trica de alta tensión desde la Cen-
tral del salto de Pitarque, en di-
cho término, propiedad de la ex-
presada sociedad a íglesuela del 
Cid, pasando pdr Fortanete y 
Cantavieja; otra desde la Central 
de Aliaga, de la misma Sociedad, 
a Camarillas, y una tercera que, 
partiendo del poste número 160 
de la línea de Aliaga a Perales 
que explota la referida Sociedad, 
transporte del fluido a • t r i l las 
con derivaciones a Valdeconejos 
y Escucha, para el suministro de 
alumbrado y fuerza motriz a los 
pueblos de Fortanete, Cantavie-
ja, Iglesuela del Cid, Camarillas, 
Utrillas, Valdeconejos y Escucha. 
G A C E T I L L A S 
Sigue reinando el buen tiempo. 
La temperatura de hoy no pudo 
ser más agradable. 
Sin más incidente que el acae-
cido por el aterrizaje de un «aero-
plano» pilotado por el popular 
«Tío Paolas», el vecindario del 
barrio de San Julián celebró hoy 
su fiesta. 
Los actos que ayer anunciamos 
tuvieron lugar dentro de la mayor 
armonía. 
El elemento joven continuará 
esta noche rindiendo culto a Terp-
sícore en domicilios particulares. 
SE RUEGA a la persona que 
haya recogido del patio del Ban-
co de Aragón una escopeta con 
funda de cuero y un morral de 
espalda, lo presente en la Plaza 
de San Miguel, número 8, donde 
se le gratificará. 
El padrón de cédulas persona-
les para el año 1930 estará ex-
puesto al público, durante el pla-
zo reglamentario, en las Secreta-
rías de los Ayuntamientos si-
guientes:-
¿Cas te l de Cabra y Ladruñán. 
Nota oficiosa 
m peséis é i ío 1 
COSECHA DE CASA j 
PARA LA PRENSA 
EXTRANJERA 
«Con objeto de qüe la noticia 
oficial y naturalmente cierta de 
la clausura de la Exposición de 
Barcelona, en su parte interna-
cional no pueda inducir a error 
en el ánimo de los extranjeros y 
aun en los que la han visitado, 
haciéndoles pensar que dicho cer-
tamen carece de interés, lo cual 
es evidentemente inexacto, con-
viene afirmar que por la clausura 
mencionada de la Exposición de 
Barcelona no pierde ésta impor-
tancia, pues si bien desaparece-
rán algunas instalaciones extran-
jeras, en su mayoría técnicas, 
queda todo lo nacional, que es, 
en suma, lo que más interés pue-
da tener para los turistas que vie-
nen a verla. 
i Seg-uirán admirando el arte de 
España en sus múltiples aspectos; 
los hermosos edificios de la Ex-
posición; el notable Pueblo Espa-
ñol; sus jardines y fantásticas ilu-
minaciones, así como las fiestas 
suntuosas que se preparan en lu 
misma. 
i La formalidad oficial, pues, de 
clausura de la Exposición es más 
bien de forma que de fondo, ya 
que aquélla sigue hasta el mes de 
junio en su parte más impor-
tante. 
I Ha de añadirse también que la 
, Exposición de Sevilla sigue con 
todas sus esplendorosas instala-
ciones, ofreciendo al turista mo-
tivos de observación interesantí-
I simas, que culminarán en las 
I próximas fiestas de Semana San-
ta y Feria.» 
taza M u -
se NECESITAN dos mucha-
chas formales; buen sueldo. 
Razón, en esta Administración. 
Hoy celebró su fiesta onomásti-
ca el M. í. señor deán de ía cate-
dral turolense don Antonio Buj. 
Y las felicitaciones recibidas 
con tal motivo una la nuestra tan 
respetuosa como efusiva. 
— Regresó de Madrid el señor 
delegado de Hacienda don Fran-
cisco de Asís Delgado. 
— Ha regresado de Valencia el 
teniente de alcalde de este Ayun-
tamiento don Fermín Rodríguez. 
— De Barcelona, de visitar la Ex 
posición, ha regresado el comer-
ciante don Narciso Bayo. 
— Acompañando a su simpático 
hijo Alfonsito, regresó de Valen-
cia don Alfonso Pérez Sorolla. 
— Acompañada de su señora ma-
dre, llegó anoche de Valencia 
donde ha sido operada felizmen-
te la bella señorita Pilar Calde-
rón, hija del secretario de este 
Gobierno civil don Ernesto. 
— Llegó de Valencia el maestro 
nacional don Daciano Bustaman-
te. 
— Hállase completamente mejo-
rado de su indisposición el maes-
tro de piano don Angel García 
Arévalo. 
— Esta noche sale para Sevilla 
en comisión del servicio el agen-
te de Vigilancia don José Antón. 
— Saludamos a don Manuel Mar-
tínez y don Pedro Abri l , de A l -
fambra. 
— Encuéntrase un poco mejorci-
^a la hermosa hija de nuestro que-
rido compañero don Mariano Va-
lero. Deseamos su total restable-
cimiento. 
— Ha dado a luz felizmente una 
hermosa niña la esposa de don 
Baltasar Zuriaga. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Recíban los venturosos padres 
nuestra enhorabuena. 
— Llegó de Castellón el contra-
tista de obras don Francisco Pei-
ret. 
— Ha salido para Madrid don 
Emilio Larroca Ortiz de Zárate, 
padre del abogado del Estado de 
esta provincia don Julián Larro-
ca. 
— Ha salido para Pamplona el 
sargento del Regimiento Améri-
rica don Rafael Resano Rubia. 




La Haya, 17.—El presidente de 
esta comisión, señor Loucheur, 
ha celebrado esta tarde reuniones 
con los representantes de la Pe-
queña Entente y con los delega-
dos húngaros. 
Estas conversaciones le han da-
do la cónvicción de que es impo-
sible llegar a un acuerde final y 
general, pues a medida que se en-
tra en detalles se puede compro-
bar que las negociaciones exigi-




La Haya, 17.—Estima la dele-
gación francesa que el Banco In-
ternacional de Pagos debe emitir 
un empréstito destinado a cubrir 
las atenciones de los alemanes an-
tes de proceder a esta moviliza-
ción; pero la delegación alemana 
opuso el reparo de que esto entra-
ñaría el peligro de que el crédito 
alemán se encuentre bajo la de-
pendencia del Banco Internacio-
nal de Pagos. 
DE VIAJE 
Berlín, 17.—El ministro de Co-
rreos del Reich y el direcetor ge-
neral de los Caminos de Hierro 
han salido para La Haya con ob-
jeto de tomar parte en las nego-
ciaciones relativas a la moviliza-
ción de las anualidades alemanas. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
ensilla (• Inoel: lous y mitin. 
HOTEL TURIA 





(Provincia de Zaragoza) 
Alniendros Desmayo a 30 pesetas denlo. 
a so y a 100 pesetas ciento 
Frutales y Olivos 
DE TODAS C L A S E S 
Han sido denunciados: 
José Ram Vaquer, de Valderro-
bres, por infracción al Reglamen-
to de Automóviles. 
Marcelino Martín Allueva, da 
Monreal del Campo; Escolástico 
Sánchez Eeteban, Lucas Artigot 
Doñate, Pascual Civera Molina y 
Antonio Molina Navarro, de Gea 
de Albarracín, por infracción al 
Reglamento de circulación urba-
na e interurbana. 
Comerciales 
Juzgando el actual momento 
naranjero, leemos en «Lis Pro-
vincias! de Valencia: 
«Lo único bueno que podemos 
decir del negocio naranjero es 
que va pasando el invierno sin 
que se produzca novedad alguna 
desagradable. Por lo demás las 
plazas siguen pagando precios 
muy flojos, que ni siquiera el alto 
cambio de la moneda extranjera 
es compensador.» 
Letras j le luto 
Los familiares del que fué 
apreciado convecino nuestro éÈk 
Tomás Martín Lado (q. e# p ^ 
fallecido después de una muyj 
ga y terrible enfermedad, han ^ 
cibido y siguen recibiendo m^ 
chos y muy sentidos pésames. ^ 
La muerte de tan laborioso 
acreditado industrial ha produ/ 
do sincero dolor en Teruel. "* 
Reiteramos a su atribulada 
posa doña Amparo Castel, ^ 
manos, y familia en general T 
expresión de nuestra condolencj 
E sperando un 
indulto 
Santander, 17. — Los penados 
del Dueso han dirigido un escri. 
to al Gobierno exoresando su sa. 
tisfacción por el brillante éxito 
de las Exposiciones tanto de Ŝ . 
villa como de Barcelona. 
A l mismo tiempo—según una 
nota enviada a la Prensa—los pe. 
nados tienen la esperanza de ob-
tener un indulto con motivo de 
la fiesta onomástica del rey. 
Círculo Mercantil 
GRAN CONCIERTO 
Para el domingo, 19, de once y 
media a una de la tarde. 
Los concurrentes, además de 
saborear el legítimo CINZAN0, 
con aperitivo de varias clases, 
podrán deleitarse con la audición. 
de selectas composiciones ínter-1 




Londres, 17.-Un periódico afir-
ma saber que las previsiones de 
los presupuestos para. Ejército l 
Marina suponen disminuciones 
que se elevan a dos millones de 
libras esterlinas para el primero 
y algo más para la segunda. 
El importe de estas economías 
será destinado integramente a 
obras de carácter social. 
EL VIRREY DE LA INDIA 
VISITA LAS FABRICAS 
Y CASAS DE OBREROS 
Bombay, 17.-Han sido visita* 
dos por el virrey d¿ la India e 
grupo de las grandes hilaturas y 
las casas de los obreros. 
En la fach ida de la denomio^ 
da Oficina de la Unión Bandera 
Roja, había carteles que decían-
«Viva la Revolución. Mueran los 
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17 enero de 1930 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
E l monarca, y lo mismo el jefe del 
Gobierno, a su regreso a Madrid se 
ha mostrado satisfechísimo de su re-
ciente estancia en Barcelona y de 
la brillantez de los actos cele-
brados en aquella ciudad 
V A L E N C I A 
Mañana se celebrará consejo de ministros en el palacio 
de la Presidencia.—Llegó a Madrid el residente general 
de Francia en Marruecos Mr. Lucien Sains. 
de que se publicase sin el carác-
ter de oficiosa. 
I En ella expresaba el presidente 
Madrid, 17.-EI señor Yanguas sus impresiones por los actos ce. 
manifestó anoche a los penodis-1 lebrados en BarceIona no 
tas que se había reunido la comi 
sión de Gobierno interior, hablen 
EL PRESUPUESTO DE 
LA CAMARA 
podian ser más satisfactorios, so-
bre todo en lo que se refiere a la 








de la Cámara una economía que 
asciende a un millón trescientas 
veinte mil pesetas. 
EL SEÑOR LUCIEN 
SAINS EN MADRID 
Madrid. 17.—A las nueve y me-
dia lie^ó el residente general de 
Francia en Marruecos señor Lu-
cien Sains. 
Fué recibido por el embajador 
francés, el secretario de asuntos 
exteriores y otras personas. 
El señor Lucien Sains se diri-
gió al hotel Ritz donde sev hospe-
da. 
LLEGADA DEL REY 
Madrid, 17.— Procedente de 
Barcelona llegó esta mañana a 
las diez, S. M. con el jefe del go-
bierno. 
Aguardaban en la estación los 
infantes don Jaime y don Fernan-
do, además del Gobierno, nuncio, 
«bispo de Madrid, alto personal 
palatino y diverso personaje. 
Tanto el monarca como el mar-
qués de Estella se mostraron muy 
satisfechos de su estancia en Bar-
celona. 
El rey hizo resaltar la extraor-
dinaria brillantez que ha revesti-
do la clausura de la Exposición. 
El general Primo de Rivera 
preguntó por el estado del conde 
de los Andes, diciéndosele que 
aun continuaba sin sa lir de su do-
micilio a causa d'e la luxación 
<iue padece. 
MR. LUCIEN EN PA-
LACIO 
Madrid, 17.—A la una de la tar-
de l legró al 
Exposición, cuyo alcance y signi-
ficación fijaba una vez más. 
BANQUETE EN HONOR 
DEL SEÑOR LUCIEN 
SAINS 
Madrid, 17.—A la una y media 
se celebró hoy en Palacio el ban-
quete en honor del residente ge-
neral francés. 
Además de la familia real, asis-
tieron el jefe del Gobierno y el 
alto personal palatino. 
CONSEJO 
Madrid, 17. —Se celebrará "ma-
ñana en el palacio de la Presi-
dencia. 
DESPACHO 
Madrid, 17.—Con el presidente 
despacharon los ministros de la 
Gobernación, Hacienda y Ejér-
cito. 
El marqués de Estella recibirá 
esta tarde numerosas audiencias. 
EL BANQUETE DE ESTA 
NOCHE 
Madrid, 17.—También será ob-
sequiado esta noche el residente 
general francés con un banquete 
en la Secretaría de Asuntos Exte-
riores. 
LA FIESTA DE HOY 
Valencia, 17.—Con motivo de 
la festividad de San Antonio se 
vió muy concurrida la barriada 
de Sagunto que anualmente cele-
bra su tradicional «porrat». 
Claro que no tanto como en i 
otras épocas, por que hoy son 
otros tiempos. Sin èmbargo des-! 
filó mucho público por los pues-
tos establecidos, especialmente 
los «castizos» 
El tiempo espléndido contribu-
yó a la tradicional romería. 
MUERTE REPENTINA 
Anoche por la calle del Pintor 
Sorolla iba el anciano de 71 años 
Miguel González Escrig. 
Repentinamente cayó sin senti-




En el Mercantil se ha inaugura-
do la Exposición de cuadros pic-
tóricos del artista Miguel Vaquer. 
Está siendo muy visitada y feli-
citado el celebrado pintor. 
En la capital de la Argentina un in-
cendio reduce a escombros una Casa 
exportadora de lanas, causando pér-
didas por valor de unos 7.000.000 
de pesetas 
Naufraga un vapor italiano pereciendo treinta tripulan-
tes.-Cientos de hogares, cercados por las aguas a cau-
sa del desbordamiento de los ríos. 
TERRIBLE INCENDIO 
B A R C E L O N A 
Obreros sin tra-
bajo 
Barcelona, 17.—En los aírede 
dores del Gobierno civil se esta 
clonaron hoy unos grupos 
obreros sin trabajo. • 
Una comisión expuso al gober-
nador la situación en que queda-
ban muchos obreros después de 
la clausura de la Exposición. 
de 
Z A R A J j O Z A 
ATROPELLADO POR 
UNA CAMIONETA 
Zaragoza, 17.—En la carretera 
de Madrid fué atropellada por la 
camioneta que conducía Indalecio 
Alcázar el residente i Olmedo Sánchez, el carretero Ju-
^eneral 
eos. 
de Francia en Marrue-
atefó 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 17.—El general Primo 
de Rivera llegó a la una y media 
a Palacio para despachar con el 
ïTionarca. 
A la salida dijo que había pues-
to a la tirma la nomenclatura de 
la Dirección de Marruecos. 
Añadió que al llegar esta ma-
íiana a la estación hubiera desea-
do hablar con los periodistas, pe-
ro que no tuvo ocasión de ha-
berlo. 
Hl objeto era-añadió—haberles 
«ntregado uña nota coa el deseo 
lio Antón López en ocasión que 
guiaba su carro. 
Resultó con la fractura de la 
pierna izquierda y otras contusio-
nes. Pronóstico grave. 
El chófer ingresó en la cárcel. 
OPOSICIONES 
En la Sala capitular de la Seo 
han empezado las oposiciones a 
la canonojía con cargo de Pre-
fecto de Ceremonias de la Metro-
politana de Zaragoza. 
TRASLADO 
Ha sido destinado a Palma de 
Mallorca el inspector de Vigilan-
cia don Antonio Aranda. 
La importación del 
azúcar 
Wá^hington, 17. —Acordó el se-
nado mantener las tarifas vigen-
tes en la actualidad para la im-
portación del azúcar. 
NIÑO SALVADO POR UN 
GUARDIA 
En una acequia próxima al Cas-
tillo de la Aljafería, se cayó el 
niño Cayetano García, de diez 
años y quedó preso en el barro 
sin poder salir v como se sumer-
gía cada vez más, hubie ra pereci-
do a no ser por la oportuna llega-
da del guardia municipal Bruno 
García, que lo sacó de la acequia. 
El mismo guardia, lo llevó al 
Hospital, donde lo primero que 
hubo que hacer fué bañarlo por-
que no se le veía ni cara ni las 
ropas del cuerpo. 
El niño por fortuna no sufrió 
lesión alguna. 
El guardia ha sido felicitado. 
Buenos Aires, 17.—Un voraz 
incendio ha destruido una casa 
exportadora de lana. 
Los almacenes, que estaban 
abarrotados de mercancías, fue-
ron reducidos a pavesas. 
Todos los esfuerzos quedaron 
reducidos rápidamente a la impo-
tencia. 
Las pérdidas son enormes. 
Se calculan en más de siete mi-
llones de pesetas. 
CATASTROFE MARI-
TIMA 
La Haya, 17.—Un vapor italia-
no, no identificado aún, se ha ido 
a pique en el Mar del Norte. 
Han perecido todos sus tripu-
lantes, que eran unos treinta. 
CENTENARES DE FAMI-
LIAS CERCADOS POR 
LAS AGUAS 
Nueva York, 17. ~ En Midle 
West una nueva ola de calor ha 
seguido al temporal de lluvias, 
desastroso para la ganadería y la 
agricultura. 
. Los afluentes del Mississipí en 
cambio siguen creciendo e inun-
dando granjas y fincas de recreo 
Centenares de familias han 
abandonado sus hogares cercados 
por las aguas. 
MOVIMIENTO SÍSMICO 
Nueva York, 1 7 . - A l Sur del 
mediodía de California se ha ob • 
servado un pequeño temblor de 
tierra. 
A l noroeste de la citada región 
la temperatura ha descendido 
considerablemente, y se han re-
gistrado algunas inundaciones en 
todo el territorio del Oeste. 
FALLO CONTRA UN 
CIRUJANO 
Lyón, 17.—Ha producido viva 
impresión e l fallo del tribunal 
que ha condenado a pagar 80.000 
francos de indemnización a los 
huérfanos de una enferma que fa-
lleció a consecuencia de una in-
tervención quirúrgica. 
El operador, en el curso de la 
operación, llegó a la carótida, de-
terminando la muerte de la ope-
rada. 
Los hijos juzgaban culpable al 
doctor. 
Se trataba de una operación en 
las amígdalas. 
Los peritos que han compare^ 
cido manifestaron que según la 
autopsia la operación estuvo bien 
hecha; pero uno de los ganglios 
desvió la carótida, que el ciruja-
no no creyó encontrar. • 
El perito médico de la parte c i -
v i l declaró que los reflejos expe-
rimentados por la enferma debie-
ron aconsejar al operador la sus-
pensión de la intervención quirúr-
gica. 
Varias víctimas de intoxicación 
VETERINARIO DBSTLTUÍDO 
Lea a s i a 
Sevilla,, 17.—Ha sido destituido 
el veterinario de Almadén de la 
Plat^. 
¿Causas? No constan de una ma-
nera precisa. ¿Se equivocó en su 
dictamen sobre el estado de las 
carnes sometidas a su reconoci-
miento? 
¿No ejerció la debida vigilancia 
para que las carnes fuesen objeto 
de su examen? 
¿O ha ocurrido este hecho por 
culpa de los propietarios de los 
cerdos sacrificados, como no sería 
la primera vez? 
No lo sabemos. 
El caso es que el dueño de una 
casa de comestibles llamado Emi-
lio Gil sacrificó varios cerdos, hi-
zo embutido, reservándose una 
parte para el consumo de la casa, 
y el resto lo vendió, enviando al-
gunas remesas a varios pueblos 
de Extremadura y una cantidad 
considerable a La Algaba. 
Se notó qué las personas que 
habían tomado embutido de la ci-
siendo en pocos días 60 los ataca-
dos. 
Los médicos enviaron al Insti-
tuto Provincial de Higiene de Se-
villa sangre de algunos de los ata-
cados. 
Como el análisis no dió el resul-
tado esperado insistieron, envian-
do trozos de carne de los cerdos 
sacrificados, y entonces se com-
probó que estaban atacados de la 
trichina. 
Las primeras víctimas fueron 
los tres hijos del dueño de la tien-
da, que fallecieron pocos días des-
pués de caer enfermos. 
A l mismo tiempo morían otros 
tres vecinos por la misma causa. 
De Sevilla ha marchado a A l -
madén de la Plata el inspector de 
Higiene con varios médicos. 
El juzgado de Cazalla de la Sie-
rra practica diligencias. 
Se han tomado ya medidas en 
La A^aba. 
En los pueblos de Extremadu-
ra, merced a las diligencias judi-
ciales, se ha podido evitar que 
tada procedencia caían enfermas, fuese consumida la carne en viaca* 
I 
lili 
l i l i 
I 
M A Ñ A N A 
Junta P r o v i n c i a l de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACION de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sujrido altas y bajas en 
sus precios. 
Desde Roma 
Después de la bo-
da de los Príncipes 
17 enero de 1930 
LOS MISMOS PROBLEMAS 













Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 
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Tomate^ lata de Í2 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande, 
ídem, id, pequeña, 
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Sardinas. 
Besugo lata de 2^0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
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C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 
Idem de 2.8. 



















C A R N E S S A L A D A S 
Tocino magro, 














Leche de vaca, litro. 
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M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S aaerifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . , 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . , 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . . . 
Domingo A b r i l . . . . . 
José I orres 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 




Terminaron las fiestas que Ro-
ma ha celebrado con motivo de la 
boda de del principe heredero con 
la princesa belga María José. De-
cimos que Roma las ha celebrado 
porque ha sido el pueblo el que 
realmente ha participado de la 
fiesta. Nunca como ahora ha po-
dido apreciarse el entusiasmo que 
por el Pontificado y la realeza 
siente este pueblo. 
Pasaron los tiempos famosos de 
la ejoven Italia», de Mazzini, de 
Benzo, de Cavur y Gaiibaldi, de 
los Carbonarios y de cuantos, con 
sus ideas, decían proponerse lle-
var la felicidad a Italia. Las ma-
nifestaciones liberales, los traba-
jos de la masonería, los trunfos de 
los piamonteses, la invasión de 
los antigmos Estados de Nápoles, 
las Marcas, Basílica ta y los Pon-
tificios, enardecían aquellas gen-
tes que creyeron dar el golpe de 
gracia a instituciones gloriosas, 
entre las que figuraba a la cabeza 
el Pontificado. 
La unidad política se hizo, pero 
no ia unidad espiritual; esta tenía 
que ir formándose, más bien re-
construyéndose paulatinamente, 
a medida que el pueblo, aprecian-
do en sus verdaderos términos el 
poco valor de aquellos ideales, 
que se han hecho «viejos» en po-
cos lustros, se iba apartando de 
los políticos de la masonería y del 
liberalismo italianos, y cuando 
desengañados de ellos, se puso del 
lado del primen» que trató de ata-
i car en su fundamento a lo mal 
' nacido, Italia se fué agrandando. 
Como una consecuencia del tra-
tado de Letran se ha visto en es-
tos días con motivo de la b(̂ da del 
príncipe heredero, el entusiasmo 
producido en todas las clases so-
ciales por el hecho de que los 
nuevos esposos hicieron su pri-
mera visita, después de la cere-
monia nupcial, al soberano Pon-
tífice, hecho significotivo que di-
ce mucho en favor de los prínci-
pes y de los habitantes de Roma, 
los cuales habitantes manifesta-
ron sus sentimientos católicos y 
monárquicos como nunca, ni aún 
en aquellos momentos solemnes 
de ser coronados reyes los suce-
sores de Víctor Manuel, el que 
despojó a Pío I X de sus estados. 
Es que entonces, no había, como 
ahora, esa comunidad de ideas, y 
las ceremonias fueron, aunque 
revestidas de solemnidad, frías. 
El pueblo entonces mostrábase 
indiferente, y SÓIQ los políticos y 
sus secuaces desfilaban ante sus 
soberanos. 
Después del pacto entre la San-
ta Sede y el Quirinal todo ha cam-
biado. El pueblo romano, monár-
quico y católico, ha participado 
de la alegría de su familia real y 
ha visto con buenos ojos los actos 
de simpatía y de respeto que se 
han realizado ante el Vicario de 
Cristo. 
Pasaron los tiempos de Mazzi-
ni, Garibaldi y de Cabur. La ma-
sonería y ei liberalismo roman»>s 
se deshacen. Italia puesta en pie 
de paz y preparada para¡el ataque 
contra sus enemigos interiores, 
ha reaccionado en el buen senti-
El año 1930 nos ha sorprendido 
con la preocupación de los mis-
mos arduos problemas que turba-
ran los días de su antecesor. Y, si 
bien es verdad que algunos con-
flictos vienen encarrilados por las 
vías de un más perfecto acomodo 
en lò que respecta a las normas 
de una paz que persigue el hom-
bre con ardoroso cuidado, táiíi-
bién es incuestionabíe que se su-
ceden y se amontonan los asuntos 
en la perspectiva de solución más 
o menos lontanas en lo que a la 
clave de aquellos conflictos se re-
fiere. 
Reunión en la Haya para seguir 
acomodando el criterio general de 
las naciones interesadas al com-
plejo problema de las reparacio-
nes. Nueva reunión de la Socie-
dad de las Naciones en Ginebra. 
Y, por si fuera poca la preocupa-
ción y empeño minúsculo en el 
atareamiento de los hombres de 
Estado, preliminares de la Confe-
rencia Naval en Lendres, para la 
que se hacen unos preparativos 
que igualan, sino exceden, a los 
de las más resonantes reuniones 
de carácter parecido. 
Hasta punto tal es divergente y 
se espacía la actividad de los hom-
bres de Estado, que, en lo que res-
pecta a Francia, van a comenzar 
las sesiones parlamentarias sin 
asistencia, apenas, de las princi-
pales figuras del Gobierno actual, 
las cuales se hallan repartidas por | 
esas capitales en donde aquellas 
conferencias se reúnen. El presi-
dente del Consejo Mr. Tardieu, y 
el ministro del Trabajo, Mr. Lou-
cheur, se hallan, cuando trazamos 
estas líneas, en París, para sumar 
sus votos en la elección, sin con-
trincante, del presidente de la Cá-
mara Mr. Buisson. Se trata de un 
simple formulismo político, pues 
en cuanto esa elección se consoli-
de volverán aquéllos a ausentarse 
y las primeras sesiones del parla-
mento transcurrirán en un am-
biente de forzada calma, por la 
ausencia, no menos forzada, de 
los elemtos más reprentativos del 
gobierno. 
Las mismas cuestiones que en 
el año 1929. Es la humana condi-
ción, que podría aminorar el peli-
gro por las horrendas perspecti-
vas de nuevas y posibles repercu-
siones mundiales, pero no dejará 
nunca de inquietar al hombre con 
la cohorte de terrores, sobresaltos 
e inquietudes de todo género. 
Indudablemente, al calor de es-
do. Sabe que la paz y el bienestar 
y la grandeza no pueden estar 
frente a la Iglesia, y por eso apo-
ya ahora más que nunca a la. Mo-
narquía de los Saboyas. Quiera 
Dios que ya no se hable más del 
Papa esclavo, del prisionero del 
Vaticano. 
Lección provechosísima es la 
que hemos aprendido los que v i -
vimos en Roma ante el fausto 
acoHtecimiento, que al unir dos 
corazones, tenía ya formada la 
unidad espiritual del pueblo ita-
liano, y ha enlazado a dos casas 
reales, cuyos miembros se mani-
fiestan sin reparos defensores de 
la Iglesia. 
DEBACO ARNALSA ; 
Roma, Enero, 1930 
tas instituciones que se "\ 
creando; al amparo de estos ^ 
pulsos concebidos por algulm% 
hombres de bien, se vienen am^ 
norando los conflictos armado^ 
Pero, destacadamente, ningún 
ligro han evitado los paciíistar 
hasta ahora. Acaso, cuestiones d 
vecindad entre minúsculos Estâ  
dos, que claramente se entiende' 
también hubieran podido evitarse 
con la decisión de algunas nació, 
nes poderosas. 
Pero, aún dentro de la relativa 
insignificancia de tales confliCw 
tos, ¿qué aspecto ofrece al mun-
do, en esta recapitulación que ve. 
nimos haciendo y a que el nuevo 
año parece invitarnos? Porque 
¡ hasta ahora, nadie le ha ido a la 
mano a la más formidable de las 
naciones, a la más ostentosa de 
las potencias navales, a los Esta-
dos Unidos, en sus continuadas 
artes de sojuzgación de los pue. 
blos débiles. 
Tal sugestión nos trae como de 
la mano a esa otra gran reunión 
naval que se avecina. No duda-
mos del pacifismo. Fuera. una 
utopia el simple hecho de negar-
lo. No negamos el espíritu gene-
roso, dispuesto a una constante 
reacción humanitaria, de algunos 
espíritus que ya se destacan co-
mo apóstoles de esas ideas. Pero 
los prolegómenos de la tal reu-
nión no son para incitar a la con-
fianza y al optimismo. Más bien 
ponen una gran dosis de pesimis-
mo en los corazones. No ya por 
la complejidad de las medidas 
que habrían de salvaguardar los 
acuerdos que se adoptasen, sino 
por las suspicacias de los agentes 
interesados en los acuerdos, nos 
parecen éstos de difícil plantea-
miento y ejecución. Y, a mayor 
abundamiento, ahí tenemos unas 
declaraciones del «Boletín oficial» 
del partido fascista, que trata de 
este asunto, y en las que resume 
la siguiente declaración: «Italia, 
no solo mantiene íntegramente 
su derecho a la paridad naval 
con Francia, sino que reivindica 
teóricamente este derecho aún 
frente a la potencia naval más 
fuerte del mundo». 
Bajo esos auspicios se aprestai 
las naciones a celebrar la célebre 
Conferencia. 
Complemento de esa gran reu-
nión, de la que saldrá, acaso/1 
parto de los montes de la fábu ĵ 
debiera ser el concierto entre 1̂  
naciones mediterráneas de un 
tatuto que casi todas ellas P1' 
pugnan. Pero parece que Ing 
rra muéstrase remisa en acep 
esa otra reunión por razones, 1̂ ' 
quizá, queriendo aparentar e l f 
co alcance de esta otra Confê  
cia, ponga a la misma en unP̂  
no algo más elevado de loq«e5 
neralmente se cree. 
Porque así son las cosas ^ 
vida. Y así son los P^oblem^n 
cesantes que, no obstante ^ 
t r a s ' 
d e signo de amor a la paz nan el cerebro y el corazón 
hombres. 
HEMOGLOBINA U q ^ 
tor Grau: Indicadísima enla5 
valecencias y escrofuliso50 
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A y u n t a m i ento 
Una ce misión del vecino pueblo 
de Castralvo ha visitado esta ma-
ñana a nuestra primera autoridad 
local para solicitar el arreglo del 
camino que desde Teruel llega a 
la citada localidad. 
El señor García Delgado les 
prometió una rápida y satisfacto-
ria resolución y los comisionados 
salieron altamente satisfechos de 
la atención del alcalde. 
Mañana, ala horade costum-
bre, celebrará sesión ordinaria la 
Comisión Permanente. 
También se reunirá mañana la 
Comisión de Fomento para resol-
ver asuntos de importancia. 
De la siguiente forma ha queda-
do renovada la J unta Di i ectiva de 
la Asociación y Montepío de Em-
pleados Municipales que funciona 
en esta ciudad bajo la presidencia 
honoraria de la Alcaldía: 
Presidente, don Benjamín Blas-
co; vicepresidente, don Blas He-
rrero; contador, don Mariano Gi-
ménez; secretario, don Laureano 
Fallado; vocales, don Lorenzo Na-
varrete, don Segundo Asensio, 
don Pedro Torán, don Maximino 
Ballesteros, don Agustín Ibáñez y 
don Manuel Maícas. 
Esta mañana estuvo en el Ayun-
tamiento un capitán de Aviación 
para recoger documentos relacio-
nados con el campo de aterrizaje 
de esta ciudad. 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba- j -
Herías, una máquina segadora I 
atadora casi nuevos, daria a pía-; 
zos. Compro camión do? .^- ¡ 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
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i Y A S A L E N L O S G O R D O S ! 
Doña Angeles Tormo Bayo 
adquirió en la tienda de comestibles de 
Dn. Jaime Tormo Tomás 
de Alcalá de la Selva (Teruel) 
calle Hispano America, n.0 3 
un bote de leche LA LECHERA 
cuya etiqueta resultó premiada con 
5 0 0 P E S E T A S EN n E T ^ L I C O 
¡Hasta la feçha han pagado ya 6O.000 pts.! 
A l comprar un bote 
de leche condensada 
ó de harina lacteada 
nnlre al dorso 
de la etiqueta 
si le corresponde un premio de 
5, IÓ, 2 0 0 ó 5 0 0 pesetas 
5 0 . 0 0 0 p t a s . d e p r e m i o s 
Comisaría de 
Vigilancia 
Ha sido destinado temporal-
mente a Sevilla, para prestar ser-
PEDIR DETALLES: Espaitería vicio en aquella Exposición, el 
«LA LABRADORA., EUGENIO agente de Vigilancia afecto a esta 
MUÑOZ. - T E R U E L . plantilla, don José Antón. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 13*2 gradf s. 
Mínima de hoy, —2'7. 
Viento reinante, S E . 
Presión atmosférica, BSO'S. 
Recorrido del viento, 6 kilómetro?. 
y 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T 
ie interesa saber que la 
. Hit II lifono \im 
ifmtír ets 
et¡ rettfi'e 
rUQueiníi «a néiieve 
r ncu adern&eiCn 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y GRASAS. -BOMBAS DE PIE , 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
M I E N T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
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del homenaje, escuchó arrobada 
las estrofas del poeta ¡y el dulce 
acariciar de las cuerdas de guita-
rra. 
Fueron noches de amor, de fe-
liz desposorio con los versos de 
«Diego Teruel» el jotero eterna-
mente joven... Noches en las que 
sus años decrecían, y sus canas 
teñíanse de juventud, juzgándo-
se joven, hermosa, pulcra. Veía 
o creía ver desde sus ventanas el 
amor, fijos sus ojos en los del 
aman te que escudriñaba con ansia. 
Yella, en pago, se le ofrecía liberal-
mente, velada tan sólo por sutiles 
ropas íntimas, para que el soñador 
admirara toda la belleza de su 
cuerpo casto... 
Media noche. La euritmia armo-
niosa que a lanza los vientos una 
rondalla que llega, hace brillar a 
las piedras milenarias de la torre. 
Es el pasado que vuelve. Es la 
rondalla que anima la noche de 
San Antón. 
Una copla y una copla. La ca-
lle se rejuvenece. 
Rondadores y auditorio iniííiart 
el avance calzada arriba. A l Ova-
lo, solitario, acariciando las notas 
alegres de los instrumentos. 
^¡Frente al Aragón Hotel, majes-
tuoso, un mozalón da trabajo a 
su garganta. 
Ya estamos>n la Glorieta. A i -
res de Aragón, jotas locales, al-
mas de roble que no temen al 
cierzo. Junto al reloj, en su base, 
hace alto la rondalla, y el silen-
cio secundado por todos, es hon-
rado, solemnizado con la jota de 
un pobre viejo, despojo misera-
ble, que se inclina hacia la nada... 
Plácemes y vivas recibió en pa-
go el anónimo cantor. Los moza-
Iones de la tierrá comprenden el 
drama del infeliz y vacían sus bol-
sillos en los del viejo. 
Alguien hace presente la nece-
sidad de buscar un refugio para 
que pase la noche, pero no el re-
fugio oficial del mendigo, sino 
un hotel confortable y burgués. 
Y allá van, joteros actuales y 
sombra de un rondador de anta-
ño. El viejo, confortado, vuelve a 
cantar, en recuerdo quizá a lo 
que fué. Y en verdad que sus jo-
tas son las mismas, gemelas, en 
belleza y en doctrina, a las del 
mozalón que ahora da trabajo a 
su garganta. 
Todos defílan. El reloj de sol y 
la gaya Glorieta han vencido al 
diablo. 
En la noche huracanada, de fie' 
ra preñez de viento, San Antón 
bendice al amánte de la torre pre-
ciosista, al bello doncel que tomó-
cuerpo en la ronndalla. 
ALONSO BEA. 




Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro se reunió ayer tarde, 
en sesión de segunda convocato-
ria, la Comisión Provincial. 
Adoptó, entre otre s acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en la Gasa de Benefi-
cencia y Hospital provincial. 
El ingreso en el Manicomio del 
subdito inglés Augusto Richard, 
y, su traslado desde Alcañiz a 
Teruel. 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogido, de Clau-
dio Bellido, de Lidón. 
Idem, idem, como acogidos de 
lactancia, de Baltasar Agón, de 
Cuencabuena y de Vicente A r i -
ño, de Cuevas de Pórtalrubio. 
Hacer constar en acta el agra-
decimiento de la Corporación a 
la señora vjuda del médico don 
Miguel Ibáñez, expresidente de la 
Diputación, por la donación de 
varias obras con destino a la Bi-
blioteca provincial. 
Solicitar del Ayuntamiento de 
Teruel la exención del pago de ar-
bitrios de carnes, de las reses sa-
crificadas e inspeccionadas en el 
Macelo de la Casa de Beneficen-
cia. 
Aprobar varias facturas de In-
tervención. 
Prorrogar por última vez el pe-
riodo voluntario del impuesto de 
cédulas personales de Teruel del 
a ñ o ' 1929, hasta el 5 de febrero 
próximo. 
Y aprobar los padrones de cé 
dulas personales de 1930 forma-
dos por los Ayuntamientos de 
Aréns de Lledó, Bordón, Cuevas 
deFAlmudén, Lanzuela, Linares, 
Monteagudo, Perales, Pozondón, 
Torre de Arcas y Torrijas; y los 
del año de 1929 de Bádenas y 
Orihuela del Tremedal. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — María Báguena 
Laguía, hija de Pedro y de María. 
María del Pilar Zuríaga Rome-
ro, de Baltasar y de Hermene-
gilda. 
Manuel Marqués Sánchez, hijo 
de Manuel y de Pilar. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Tomás Martín 
Lario, de 59 años de edad, a con-
secuencia de caquexia cancerosa. 
—Domicilio: Mariano M. Nou-
gués, 16. 
Bárbara Montolío Ramo, de 15 
días, a consecuencia de bronqui-
tis.—Mayor, 66. ' 
Maximino Benedicto Ibáñez, de 
31 años, casado, a consecuencia 
de miocarditis aguda.—Rambla 
pe San Julián. 
HEMOGLOBINA líquida doc 
tor Grau: Anemia, pobreza de I bl0 que tuvo la suerte de ser 
sangre, inapetencia, debilidad. I patria del alcalde de Zalamea. 
Badajoz, 17. - L a fama de Zala-
mea de la Serena, inmortalizada 
por la figura de su alcalde Pedro 
Crespo en el conocido drama de 
Calderón, tiene en estos días una 
simpática actualidad. 
El homenaie a la figura de Pe-
dro Crespo no ha podido ser más 
brillante. 
De Madrid llegaron, entre otras 
personalidades artísticas, d o n 
Wenceslao Fernández Flórez y 
representaciones del Círculo de 
Bellas Artes y de la Prensa ma-
drileña. 
A la representación teatral asis-
tieron el gobernador civil de la 
provincia y las representaciones 
citadas; poniéndose en escena E l 
alcalde de Zalamea, en el que 
Ricardo Calvo dió enorme relie-
ve a la figura de Pedro Crespo, 
siendo ovacionado a la termina-
ción de cada uno de los actos. . 
Terminada la representación, 
ocuparon asiento en el escenario, 
el gobernador civil , el alcalde de 
Zalamea, Ricardo Calvo y Pedro 
González Blanco, a los que rodea-
ban todos los intérpretes del dra-
ma. Se leyeron numerosas adhe-
siones, entre ellas las de Eduardo 
Marquina, Sindicato de Actores, 
Casa de Extremadura en Madrid 
y Círculo de Bellas Artes. 
Ricardo Calvo, después de pro-
nunciar elocuentes palabras, hizo 
entrega al alcalde de Zalamea de 
un artístico áloum de cuero repu-
jado, donde aparecen pensamien-¡ 
tos y dibujos relativos a Pedro 
Crespo, firmados por prestigiosos 
escritores y artistas. 
Después habló el señor Gonzá-
lez Blanco acerca de las históri-
cas figuras de Calderón y exaltan-
do el sentido democrático del 
pueblo español al querer dar a 
cada pueblo un alcalde que, como 
Pedro Crespo, tuviera tan alto 
concepto de la Justicia. 
El alcalde de Zalamea, don Eu-
genio Mena, expresó, en nombre 
propio y en el del pueblo, la in-
tensa satisfacción que le habían 
producido los actos celebrados en 
honor de Pedro, agradeciendo la 
presencia de las personalidades 
que han venido a hacer resaltar 
el homenaje. Terminó diciendo 
que éste no terminará hasta que 
sea un hecho el proyecto de per 
petuar en forma material la f i -
gura del célebre alcalde, constru-
yenco un grupo escolar que lleve 
su nombre. 
Todos los oradores fueron ova-
cionados. 
Se leyeron poesías, y el gober-
nador pronunció un elocuente dis-
curso. 
Dijo que el alcaide actual de Za-
lamea debe ser ayudado por to-
dos, como lo fué Pedro Crespo, 
pues sin ayuda no podría produ-
cirse la obra que merece un pue-
la 
D E P O R T E S 
B O X E O 
Primo Camera tiene cuatro ma-
nagers, dos franceses y dos ame-
ricanos, que cobran el 65 por 100 
de las ganancias. 
Primo (que se ha cansado ya de 
serlo) piensa desprenderse de tan-
to entrenador. 
Dicen de Nueva York que ha 
sido firmado el contrato para la 
disputa del campeonato del mun-
do entre Sharkey y el inglés Phil 
Scott. 
De confirmarse esta noticia, el 
encuentro se celebrará en Miami 
el 27 de febrero, percibiendo Shar-
key el 37 por 100 de los ingresos 
brutos, y el 25 el italiano. 
En más de 400.000 dólares se 
calcula la entrada. 
El combate tendrá el carácter 
de campeonato del mundo de to-
das las categorías. 
Liverpool, 17.—El francés Civi-
lle, actual poseedor del título de 
campeón, ha sido descalificado en 
un match en el cual se disputaba 
el campeonato de Europa de pe-
sos ligeros. 
Fué descalificado en el octavo 
asalto por golpe bajo, y por tanto 
su adversario, el inglés Howard, 
ha sido declarado vencedor. 
F U T B O L 
Ricardo Zamora, que como ya 
anunciamos se casa el día 22, no 
jugará hasta el campeonato de 
España. 
Ha dicho que no está en pleito 
con Jock Grenwell, y que si éste 
ces i como entrenador del Espa-
ñol, es porque se ha terminado el 
contrato. 
Ricardo desmiente sean él o 
Vallana los próximos entrenado-
res del Club, como se afirma. 
Acerca del campeonato de Liga 
cree que entre el Barcelona y Ath-
létic, de Bilbao, está el próximo 
vencedoi, y que el Español, que 
ha tenido mucha desgracia, capea-
rá la marca hasta el campeonato 




S U C E S O S 
Muerta de un ataque 
Celia.—Al regresar a su casa 
de las faenas del campo el vecin0 
José Hernández Esteban encontré 
la puerta de entrada sin echar 1̂  
llave y al entrar en la misma hat 
lió a su esposa María Sánchez Jil 
ménez, de 51 años de edad, caída 
sobre el hogar, muerta. 
Llamó a los vecinos y estos avi* 
saron al Juzgado y médico, quie^ 
reconoció el cadáver y certifica 
que la desgraciada María había 
fallecido a consecuencia de un 
ataque cerebral. 
Por amenazar al juez 
Monforte.—La Benemérita ^ 
tuvo al vecino Nicolás Lacasa 
Briz (a) El Cabrero, por haber in-
sultado y amenazado al juez ma* 
nicipal. 
Apedrean al tren 
Celia.—En la partida las Gran-
jas de este término varios niños 
de las masías inmediatas hallan.1 
dose jugando en las proximidades 
del terraplén de la línea férrea de 
Ojos Negros, al pasar un tren lo 
apedrearon, rompiendo una de las. 
piedras lanzadas un cristalfde una 
ventanilla del coche en que iba el 
pagador de la Compañía indica-
da, con sus ayudantes. 
Entre los niños figuraba la niña 
de 10 años Concepción Pascual 
En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 147 del Reglamento de 
30 de mayo de 1928 para el Ser-
vicio de Catastro Urbano, y ha-
biéndose dispuesto por la supe-
rioridad la comprobación del re-
gistro fiscal de edificios y sola-
res de Valjunquera, por la pre-
sente se pone en conocimiento de 
todos y cada uno de los contribu-
yentes de dicho término munici-
pal, haciéndoles saber que la Co-
misión nombrada para realizar 
dichos'trabajos la componen: ar-
quitecto, don Enrique Colás Hon-
tán, y aparejador, don José E. Ga-
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La Fe 
tiró la I Sánchez que fué la que 
piedra que causó el daño. 
Ha sido puesta a disposición 
del Juzgado. 
Robo del cepillo de 
una iglesia : : : : : 
Huesa del Común. —En la no* 
da de qi 
• nes con 
I len amir 
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as y dat( 
che del trece al catorce del actual | ración n 
fué violentada y robada la cajit¿*naria 
de las almas de la iglesia parro-
quial, llevándose los cacos el poco 
dinero que había. 
Del templo no faltó nada yl^ 
puerta de éste debía estar abier-
ta, pues no había señales de vio-
lencia. 
Realizadas las necesarias pê  
quisas por la Guardia civil dieron 
por resultado la detención com» 
presunta autora del hecho de laeS' j)ros 
posa del sacristán llamada Migue'|}ea) Ios c 
la Alcaine Mercada!, q«ien haWente < 
sido puesta a disposición delj^'las, para 
gado. flaro jUic 
lcoiiómic 
El único , 
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040 « de 3 en adelante, 
incluido embalaje y puestos 
estación de origen. 
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